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FABERTAS, Jean, engagé, 1659, VI: 
391. 
FABRE, Mgr Edouard-Charles, ar-
chevêque de Montréal, et gaumis-
me canadien, I: 230, 231, 233, 234; 
et Thospice Saint-Charles, III: 
514 ; père Gonthier, polémiste, VI : 
238; procès Canada-Revue, VIII: 
444, 445. 
FABRE, Edouard-Raymond, affaire 
Brasseur de Bourbourg, II: 251; 
patriote, II: 492; libraire, III: 
543; — et Gravel, libraires à 
Montréal, IV: 386. 
FABRE, Joseph, sup. général des 
O.M.I., VIII: 545. 
FABRE, Hector, III : 460 ; institut ca-
nadien de MtI, II: 285; correspon-
dance Beausoleil, IV: 431; direc-
teur de Y Evénement
 y VI: 316; et 
guerre franco-allemande, VI: 326. 
FABRE - SURVEYER, juge Edouard, 
membre-correspondant, I: 155; V: 
620; et Francis-J. Audet, Les Dé-
putés au premier parlement du 
Bas-Canada, 1792-1796, T. I, c.r. 
par G. Malchelosse, I: 287-289; 
« Un procès, 'Canada-Revue* », fin 
du gallicanisme, c.r. par Thomas 
Charland, o.p., II : 461 ; « James 
Cuthbert, père et ses biographes », 
IV : 74-89 ; et Pierre Beullac, Le 
centenaire du barreau de Montréal, 
181$-19U9, c.r. par Albert May-
rand, IV: 133-134; «Nicolas Per-
rot » (communication), V: 310; 
« Louis-Guillaume Verrier », VI : 
159-176, 307. 
Fabrique de Montréal, III: 512. 
FABRY, Madeleine, membre Soc. N.-
D. de MtI, IX: 595. 
Fafard, Baie, II: 420, 421. 
FAFARD, Fernand, arpenteur, lac Mis-
tassini, II : 401. 
FAFARD, François-Xavier, o.m.i., Sa-
pier, prêtre de misère, par Eugène 
Nadeau, o.m.i., c.r. L. Groulx, 
VIII: 287-290. 
FAFARD, Jean dit Maçon, à Michili-
makinac, 1691, IV: 458. 
FAFARD, Louis-Adélard, o.m.i., tué 
par sauvages du N.-O., 1885, X: 
426, note 48. 
FAGAN, de, II : 344. 
FAGUNDES, Jean-Alvarez, explora-
teur portugais, VI : 26. 
FAGUY, abbé François, chapelain du 
9ème bataillon de Québec, X: 266, 
267. 
FAILLON, Etienne-Michel, p.s.s., I: 
259, 265, 535; II: 225; III: 493; 
X: 443; affaire Brasseur de Bour-
bourg, II: 268, 273; notes biogra-
phiques, VIII: 484; Mère Bour-
geoys, II: 530; IV: 434; VI: 300-
301; associé de MtI, V: 142, 144, 
146, 147, 614; assemblées, clergé 
de France, V: 300-301; biographe 
de M. Olier, V: 433, 611; VI: 599-
600; X: 298, 300, 302; biographe 
de Jeanne Mance, VIII: 591-592; 
recrue de 1653, V: 448; mémoire 
de Messire A. d'Allet, p.s.s., V: 
454; et Dollard des Ormeaux, VI: 
5, 7-8 ; et Dollier de Casson, VIII : 
452; Histoire de la colonie fran-
çaise en Canada, V: 459, 585, 587, 
588; X: 443. 
FAIRCHILD, Dictionary of Sociology, 
IV: 318. 
FAIRFAX, sir William, affaire Jumon-
ville,VI:333. 
FALAISE, Noël, « Les Iles-de-la-Ma-
deleine sous le régime français », 
IV: 17-28; c.r. de Robert Rumilly, 
Les Iles-de-la-Madeieine, V: 133-
134. 
FALARDEAU, Jean-C, professeur à 
l'Université Laval, III: 285; Es-
sais sur le Québec contemporain, 
c.r. de Michel Brunet, VII: 440-
449; traduction French Canada in 
Transition, IX: 138. 
FALCOZ, Mathieu, p.s.s., inventaire 
de l'Eglise canadienne, 1763, IX: 
322. 
FaIl River, curés nationaux, 1884-
1886,IV: 451. 
FALLOUX, M. de, 1849, V: 517. 
Famille, la, navire, 1691, IV: 510. 
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FANCAMP, Pierre Chevrier, baron 
de. Voir CHEVRIER. 
FANEUIL, colonel, III : 82. 
Fantasque, le, journal, époque Dur-
ham,II: 293. 
FARAUD, Mgr, missionnaire dans 
Pouest canadien, III : 455. 
FARIBAULT, G.-B., incendie bibliothè-
que du parlement de Québec, VIII : 
359-362, 367-369, 373, 374; affaire 
Brasseur de Bourbourg, II: 251, 
253. 
Farines aux îles, VII: 601; IX: 387, 
388. 
FARJON, colonies acadiennes, Poitou, 
V: 395. 
FARJOT, dit le ROUSSEAU, engagé, 
1644,VI: 374. 
« Farmers' Bank of Rustico », La, 
John T. Croteau, X: 13-48. 
FARTHING, lord, évêque anglican de 
Montréal, affaire des écoles jui-
ves, X: 226. 
FASCIO, peintre, archives du Sague-
nay, IV: 12. 
« Fastes de Montréal », par V. Mo-
rin, Cahiers des Dix, c.r. M.-C. 
Daveluy, I: 426, 436-437; II: 286-
287; IV: 127-128. 
FATHERS, Pilgrim, et Parkman, X: 
307. 
FAUBERT, Henri, c.s.v., Soc. hist. Ri-
gaud, II : 624. 
FAUCHER, Albert, « Le Canadien 
upon the Défensive », CHR, no 3, 
(sept. 1947), I: 459; hist. écono-
mique Québec, VII: 441-443; X: 
128-130. 
FAUCHER DE SAINT-MAURICE, Insti-
tut canadien Québec, II : 285. 
FAUCHET, abbé, Antilles, IV: 533. 
FAUCON, Antoine, p.s.s., 1764, IX: 
337. 
FAULTE DUPUY DU TOUR, Mère, reli-
gieuse du Cap, III : 78, 79. 
Faure, plantation à Torbeck (Saint-
Domingue) , V : 575. 
FAURE, Jean, engagé, 1656, VI: 382. 
FAURE DE BERLIZE DE BULLION, An-
gélique, Soc. N.-D. de MtI, V: 296, 
612; VI: 148. 
FAUROLLE, Anne, orpheline passée à 
la Martinique, 1658, IX: 233. 
Faussaires et faussetés en histoire, 
par G. Lanctot, I: 485; X: 288; 
c.r. de A. Beaugrand-Champagne, 
II: 600-601. 
Faussembault, seigneurie, régime 
seigneurial, VII : 240, 374. 
FAUTEUX, Aegidius, I: 426; III: 131; 
IV: 576; identification sieur de 
C, I: 487, 491, 493; III: 611; 
VIII: 366, note 21; X: 130; 10e 
anniversaire de sa mort, VI: 280-
282; bibliophile, II: 223, 282; X: 
131; le premier imprimé d'Améri-
que, 1532, VIII: 443; et Bacque-
ville de la Potherie, V: 281; mo-
nument LaFontaine, II: 509; pa-
rallèle LaFontaine-Papineau, II : 
511; et Dollard des Ormeaux, VI: 
6; et Parkman, V: 613; et Ls-W. 
Marchand, traducteur de KaIm, 
III: 244; et la Louisiane, II: 518; 
famille oV Ailléboust, VI: 147; ar-
ticles au Cahier des Dix, I I : 600, 
612; VI: 450; «Les débuts de 
Pimprimerie au Canada », no 16, 
c.r. M.-C. Daveluy, VI: 279, 280-
282, 299 f IX: 299; Patriotes de 
1837-1SS8, II: 484; VII: 110, note 
2, 111; IX: 282-283; c.r. par Félix 
Leclerc, IV: 290-291; c.r. par L.-P. 
Desrosiers, IV: 436-438; «Quel-
ques officiers de Montcalm », III : 
367-382; IV: 521-529; V: 404-415. 
FAUTEUX, Joseph-Noël, Bibliothèque 
Smith Collège, II: 225; Chapeliers 
au Canada sous régime français, 
III : 384, 385 ; Essai sur Vindustrie 
au Canada sous régime français, 
IX: 35. 
FAUVEL, Mathieu, engagé, 1643, VI: 
228. 
Fauvette, la, navire, Antilles, IX: 
64, 255, 258. 
Faux-saulniers, en N.-F., 1: 608. 
FAVARD, Gilbert-Alexis, p.s.s., et ma-
riages mixtes, VII: 27; clergé, 
1764, IX: 337,345. 
FAVERON, Noël, cheptel, VII: 545. 
FAVIER, A.-E., commis aux aff. étran-
gères, VI: 477, 478, 480. 
FAVIER, Léonard, origines famille Le 
Moyne, I: 265. 
FAVIER, Marc, Antilles, VII: 266. 
Favorite, la, navire à Saint-Domin-
gue, IX: 218. 
FAVRAS, affaire, Antilles, IV: 538; 
voir Fovras. 
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FAVRE, Jules, ministre aff. étrangè-
res, VI: 323. 
FAVRE DE VAUGELAS, Antoine, père 
de Claude, célèbre grammairien, 
IV: 350. 
FAVREAU, J.-Arthur, littérature fran-
co-américaine, II : 547. 
FAVREAU, Maurice, La vente, c.r. de 
Roma Cousineau, V : 437. 
FAY, Bernard, biogr. Washington, 
VI: 334. 
FAY, Claude, p.s.s., curé de Notre-
Dame de Montréal, VII : 478, note 
49; VIII : 14. 
FAYE, Antoine de la, engagé, 1683, 
VI: 400. 
FAYE, Etienne de, éducation Sourds-
muets, IV: 351. 
FAYE, Mlle de la, femme de la Marti-
nique, IX: 182. 
FAYE, Pierre, cheptel, VII : 549. 
FAYOLLE, Mlle de la, convois jeunes 
filles à la Guadeloupe, 1643, IX: 
187,188,189, 190. 
Fébronia, légende, I : 196* 
FEBVRE, Lucien, préface de Séville 
et l'Atlantique, par Huguette et 
Pierre Chaunu, X: 431, 437. 
FEBVRE, Pierre, engagé, 1656, VI: 
380. 
FECTEAU, Edouard, littérature fran-
co-américaine, II : 547 ; « Le mis-
sionnaire Ls-Sébastien Meurin », 
Vie française, X : 144. 
FÉDER, Alfred, technicien de l'his-
toire, I I I : 169. 
« Fédéralisme canadien, Maurice La-
montagne et sa conception du », 
par Michel Brunet, VIII : 262-278. 
Fédération canadienne française de 
la Colombie, V: 597. 
FÉLIX, abbé Maurice-Joseph, curé de 
Saint-Benoît, VI: 567, 569; Vic-
toire, sceur du précédent, I I I : 350. 
FELTON, William B., membre du Con-
seil législatif, 1824, VII : 500. 
« Femme dans l'histoire du Canada, 
La », par Mgr A. Tessier, Soc. hist. 
franco-américaine, IV : 601. 
« Femmes des colons à la Martini-
que aux XVIe et XVIIe siècles, 
Les», par J. Petitjean Roget, IX: 
176-235. 
Femmes recrutées, pour Canada, VI : 
217; — aux îles, et Compagnie des 
îles, IX : 183 ; — pour la Louisiane, 
I I I : 436; IX: 223. Voir engagés. 
FÉNELON, évêque de Cambrai, et la 
critique d'authenticité, I : 485. 
FÉNELON, François de Salignac de, 
p.s.s., et gallicanisme au Canada, 
cité devant Conseil souverain, I : 
64, 80 ; X : 56 ; et Marg. Bourgeoys, 
II : 524 ; M. de —, missionnaire au 
Canada, par l'abbé Yon, VII : 148. 
FÉNIENS, les, raids contre le Cana-
da, 1: 571. 
FENIOU, Guillaume, marchand ro-
chelais, V : 124. 
FENOUILLET, Emile de, Lamartine et 
les catholiques, IV : 390. 
FENTON, et l'annedda, VIII : 181,192. 
FENWICK, Mgr, évêque de Boston, 
affaire Brasseur de Bourbourg, 
I I : 272, 273; et survivance fr.-
américaine, IV : 448. 
FERDINAND, le Catholique, fondateur 
de la Casa de la Contracion, X: 
433. 
FÉRÉË, patriote 1837, III : 352. 
FERLAND, Arthur, (Calgary), expé-
dition Nord-Ouest, X : 425. 
FERLAND, abbé J.-B.-A., VI: 432; 
chaire d'hist. du Canada, VI: 151; 
et crainte des Iroquois, II : 20 ; Bi-
bliothèque Smith Collège, I I : 225; 
affaire Brasseur de Bourbourg, 
I I : 253-274; Institut canadien de 
Québec, I I : 285; et Rameau de 
Saint-Père, I I I : 135; et réédition 
des Relations des Jésuites, I I I : 
210, 211, 216, 219; VIII : 365, 370, 
371, 373, 374, 375; tombeau de 
Champlain, V : 599-600 ; et Dollard 
des Ormeaux, VI : 5; Corr. avec 
Henry de Courcy, X : 125 ; bibliog., 
X: 441. 
FERLAND-ANGERS, Albertine, voir 
ANGERS. 
FERMANEL, Nicolas, compagnie du 
Canada, X: 347. 
Ferme, la, navire, révolution aux An-
tilles, VIII : 502; IX: 60, 64, 65, 
263, 264. 
Ferme des plantations d'absents à 
Saint-Domingue, VI : 87-88. 
FERMENT, Jean, interprète, Acadie, 
« Tué au Fort Beauséjour », par 
Jean Bruchesi, c.r. M.-C. Daveluy, 
VIII : 129. 
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FERMOR, P. L., Traveller's Tree. A 
Journey through the Caribbean 
Islande, X : 137. 
FERNANDEZ, François et Jean, et La-
brador, VI: 23, 24, 25, 26, 27. 
FERNET-MARTEL, Mme, Extraits de 
baptême des trois fils de La Vé-
rendrye, III: 621. 
FERNS, H. S. et B. OSTRY, The Age 
of Mackenzie King: The Rise of 
the Leader, c.r. par M. Brunet, 
X: 126-128. 
FERRAL, lettre, 1772, IV: 302. 
FERRAND, Antoine, maître des requê-
tes, régime français, VI: 485. 
FERRAND DE BAUDIÈRE, ancien séné-
chal, Antilles, IV: 531, 534-535. 
FERRE, Mère Marie de la, fondatrice 
des hospitalières de Saint-Joseph, 
VI: 301,302. 
FERRIER, Jean du, co-fondateur St-
Sulpice, X: 297,298. 
FERRIER, Louis, devenu Louis Guizot, 
Antilles, VII: 272. 
FERRIÊRE DE BUSSE, Toussaint, fa-
mille Groulx, X : 121. 
FERRON, Jacques, histoire des pa-
triotes 1837, IX : 278. 
FERRY, Jules, empire colonial fran-
çais, VI : 593. 
FESCH, le cardinal, mission Magloire 
à Rome, III: 11. 
FEUQUIÈRES, Isaac de, gouverneurs 
de Terre-Neuve, IX: 24. 
FÈVE, Adrien, engagé pour les îles, 
IX: 194. 
FÉVRET DE SAINT-MESMIN, Bénigne-
Charles, son journal de voyage, 
1793, IV: 302. 
FEYÈRE, acte de société, 1703, IV: 
591. 
FEYET, Michel, part pour Canada, 
1662, V: 274. 
FÉIZERET, Claude, et son épouse, en-
gagés, 1659, VI : 388. 
Fidèle, la, navire, Antilles, IX: 62. 
FIDELIN, Pierre, colon à la Guadelou-
pe, IX: 190. 
Fides, Editions, Collection des clas-
siques canadiens, X : 445. 
Fiefs du gouvernement des Trois-
Rivières, carte de 1760, V: 92. 
FIERABRAS, Martin, tabellion de Diep-
pe, 1661, V: 270. 
Figuiery, compagnie de, régiment de 
Béarn, V: 414. 
« Figures de religieuses à Saint-Do-
mingue », par G. Debien, III : 75-
80. 
File-Axe, lac, se déverse dans Mis-
tassini, II: 395-396, 401, 405. 
FILIATRAULT, Louis-Hector, p.s.s. 
(pseud. Paul Suresnes), et inci-
dent Gonthier, VIII: 78-87. 
FILION, Joseph-Hippolyte, curé de 
Sorel, 1764,IX: 338. 
FILION, Marie, orpheline passée à la 
Martinique, 1658, IX: 233. 
FILION, Michel, notaire, IX: 429, 
431, 432. 
FILIPPI, Mgr, évêque d'Aquila, son 
discours et gaumisme canadien, I: 
197, 211, 213, 232. 
FILLEAU, Jean, s.j., prov. de la Cie 
de Jésus, Soc. N.-D. de Montréal, 
V: 144. 
FILLES, de joie ou Filles du Roi, par 
G. Lanctot, X: 288; c.r. par G. 
Malchelosse, VI : 447-450 ; « Immi-
gration des — de la Nouvelle-
France au XVIIe s. », Cahiers des 
Dix, no 15, par G. Malchelosse, 
IV : 583 ; Convois de — à la Guya-
ne et aux îles, IX: 177, 187, 208, 
209, 221-223; à la Martinique, à 
Saint-Domingue et à la Tortue, 
IX: 219. 
FILLES DE MARIE DE L'ASSOMPTION, à 
Campbellton, N.-B., V: 188; 
— DE NOTRE-DAME, à Saint-Domin-
gue, II: 564-565; apostolat en 
Nouvelle-France, III : 50 ; 
— DE LA PROVIDENCE, à la Martini-
que, II : 558 ; 
— DE LA SAGESSE, à St-Domingue, 
11:565; 
— DE SAINTE-MARIE, apostolat en 
Nouvelle-France, III : 50. 
— SAINT-THOMAS, révolution aux 
Antilles, IV: 538,543. 
FILLES-DIEU, communauté, révolu-
tion aux Antilles, IV : 539. 
Fille Bien-Aimée, la, navire, 1693, 
IV: 511. 
FILLION, Antoine et François, sei-
gneurie P.-G. Péan, II : 55. 
FILLY, Pierre, capitaine du Noir de 
Dieppe, 1664, VI: 392; tabellion de 
Dieppe, V: 276. 
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« Fils de famille en Nouvelle^Fran-
ce », par G. Malchelosse, Cahiers 
des Dix, no 11, I: 437-439, 608. 
« Fils de grand homme » [Lactance 
Papineau ] , par Lionel Groulx, 
ptre, X: 310-332. 
FILTEAU, Georges, Union St-J.-B. 
d'Amérique,!: 317; II: 156. 
FILTEAU, Gérard, membre du Comité 
de direction, I: 155; II: 143; VIII: 
456; bibliothèque iSmith Collège, 
II: 225; citation, son Histoire des 
patriotes '37, IX: 277, 279, 288; 
c.r. de W. Nelson, Wolfred Nelson 
et son temps, I: 135-137; c.r. de 
Claude de Bonnault, Un mouve-
ment insurrectionnel au Canada 
en 1837, II: 303-308; c.r. de H. 
Bastien, L'ordre hospitalier de 
Saint-J ean-de-Dieu au Canada, II : 
452-453. 
Fin du monde, ancienne théorie sur 
la, IX: 539-555. 
Finances de guerre du Canada, Les, 
par J.-P. Martin, c.r. R. Paren-
teau, VI: 294-295. 
Financement anglais de la guerre de 
sept ans, VII : 192. 
FINCHLEY, Thomas, et sa femme, à 
Détroit, 1779, V: 583. 
Fine, la, frégate, aux Antilles, III: 
420; IX: 62. 
FINLAY, Hugh, seigneurie P.-G. 
Péan, II: 56; régime seigneurial, 
VII: 57. 
FIORAMONTT, Mgr, et affaire Bras-
seur de Bourbourg, VI: 116-117. 
FIRESTONE, O. J., aviseur économi-
que, VII: 443. 
FISEAUX, recherches collectives, An-
tilles, VI: 559. 
FISET, Edouard, Soc. hist. Québec, 
VI: 152. 
FISET, Elzéar, lieutenant, expédition 
N.-0. ,X:268. 
FISET, Eugène, lieutenant-gouver-
neur, 1: 19. 
FISET, Louis, Institut canadien, Qué-
bec, II: 285. 
FISHER, J. C, collectionneur de li-
vres américains, VIII : 372. 
FITTS, Clark, industriel à MtI, 1827, 
VI: 138. 
FITZPATRICK, Mgr J.-B., évêque de 
Boston, et affaire Brasseur de 
Bourbourg, II: 250, 254; et pa-
roisse franco-américaine, IV: 447-
448. 
FITZROY, au Canada, mission Belle-
feuille, V : 200, 225. 
FLAUCOURT, résiliation de société, 
1743, IV: 596. 
Flavignac, diocèse de Limoges, aca-
diens du Poitou, X : 105. 
FLEMING, Dr, mort du choléra, 1832, 
111:351. 
FLEMING, Mrs., à Détroit, 1779, V: 
582. 
Flessingue, biographie Salaberry, 
II: 194. 
Fleur de Mai, la, navire, 1691, IV: 
510; X: 307. 
FLEURANT, Jean, engagé, 1656, VI: 
383. 
FLEURIAU, comte de MORVILLE, et 
François Bigot, I: 179, 180, 181. 
FLEURIAU (OU FLEURIAN), lieute-
nant, régiment de la Sarre, III: 
522, 525. 
FLEURIAU DE TOUCHELONGUE, Antil-
les, IV: 227, 401. 
FLEURY, révolution aux Antilles, IV : 
400, 412; Mme, VI: 102. 
FLEURY, Charles de, Charlotte, Jac-
ques-Alexis, Joseph, Louis, Pierre, 
Simon, seigneurie d'Eschambault, 
1688, IX: 440; voir Fleury d'Es-
chambault. 
FLEURY, Charles, chevalier, compa-
gnon d'Iberville, 1694, IV: 595. 
FLEURY, François, cheptel, VII: 546. 
FLEURY, Jacques, « homme de Mont-
réal», II: 67. 
FLEURY D'ABBEVILLE, Charles, maî-
tre du navire Jonas, X : 307. 
FLEURY D'ESCHAMBAULT, Charles, 
armateur, propriétaire de la Si-
renne, IV: 101,111,112. 
FLEURY D'ESCHAMBAULT, Jacques-
Alexis, seigneurie d'Eschambault, 
IX: 439; re bétail, 1693, VII: 556. 
V o i r ESCHAMBAULT. 
FLEURY D'ESCHAMBAULT, Joseph, 
procuration à, 1757, IV: 598. 
FLEURY DE LA GORGENDIÈRE, négo-
ciant en N.-F., IV: 101; V: 39. 
FLEURY DE LA GORGENDIÈRE, Louis, 
seigneur de d'Eschambault, famille 
Groulx, X: 122. 
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FLEURYE, Catherine, origines famille 
LeMoyne, I: 265. 
Fleuve Colbert, (Mississipi), I: 365; 
— Frontenac, (Mississipi), II: 
290; — Saint-Jérôme, (ou Ouaba-
che), III: 259. Voir aussi noms 
respectifs. 
FLOQUET, Pierre-René-Jean, s.j., I: 
326, 327; clergé, 1764, IX: 337. 
FLORAT, Martin, engagé, 1667, VI: 
396. 
FLORAT DE FLORIMONT, J.-Augustin, 
« Feuille de route d'un galonné 
français, Guadeloupe, Etats-Unis, 
Canada, 1776-1784», par Corinne 
Rocheleau-Rouleau, III: 81-93. 
« Flore du Canada, Etude de la —, 
par le Sr Gaulthier », comm. par 
Jacques Rousseau, V: 619; voir 
annedda. 
FLORENT DE LA CETIÊRE, notaire à 
Québec, 1728, VI: 165; X: 94-96. 
Floride, cosmographie d'Alphonse de 
Saintonge, I: 349; coste de la, 
père Lalemant, I: 357; mer de —, 
père Dablon, I: 358; Jean Ribault 
en, II : 199 ; réclamée par Espagne, 
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de M. de Vaudreuil, I : 66; et Pœu-
vre missionnaire au pays des 
Hurons, I I I : 47; — Saint-Joseph, 
de la Flèche et direction de Phôpi-
tal de Jeanne Mance, I I : 368; et 
Mgr Bruchesi, I I : 461; postérité 
de M. de La Dauversière, IV: 174; 
contrat de fondation, etc. V: 449-
451; engagées en 1685, VI : 194, 
211; leur histoire, VI: 301-305; et 
M. de Fancamp, VI: 458-463; 
Jeanne Mance, VIII: 295-306; Né-
crologie, et les, VIII : 454, 455; — 
de St-Augustin, de Québec, empié-
tement des Anglais, I I I : 19; date 
de leur fondation, I I I : 228; leur 
arrivée au Canada, VII : 80, 85; 
leur verger, IV: 63. 
Hôtel Donegana, premier siège de 
PHôpital Notre-Dame, à Montréal, 
I I I : 514. 
Hôtellerie de Saint-Eloi, tenue par 
Jean Le Moine, à Dieppe, I : 266-
270; doc. inédit « Contrat de ven-
te », 1681, I : 418-422. 
HoTT, Charles, ptre, curé de St-Basi-
Ie, VIII : 239. 
HOUDAN DIT LA TAILLE, Pierre, enga-
gé en 1664, VI: 392. 
HOUDE, Camillien, maire de Mont-
réal, VII: 150; X: 235; son élec-
tion 1930, X: 238; et l'affaire des 
écoles juives, X: 244. 
HOUDE, Frédéric, du Nouveau-Mon-
de, IV: 427. 
HOUDE, Jean, V: 238. 
HOUDIN, Jean, engagé en 1655, VI: 
380. 
HOUDIN, Michel, récollet apostat, X: 
202, 203. 
HOUDINAN, Nicolas, engagé, VI : 226. 
HOÙEL, Sr, et les premiers mission-
naires au Canada, 1: 244, 253, 337. 
HOUETBATONS, les, nation indienne 
visitée par Dulhut, V : 326. 
HOULE, Jean-Pierre, « Le gouverne-
ment responsable 1848-1948 », I : 
166-170, 342-345; «Marc Lescar-
bot », Centenaire de Garneau, I : 
447; éloge de la Revue, I : 315, 477. 
HOURDÉ, Joseph, p.s.s., décédé 1760, 
IX: 321. 
HOUSSARD, Claude, VII: 546. 
HOUSSAS, Claude, engagé en 1642, 
VI: 225. 
HOUSSAYE, Sr de La, origine de la 
famille Le Moyne, I : 268, 269. 
HOUSSAYE, Jacques, Minime, I : 421. 
HOUSSAYE, Marguerite, engagée, IX: 
195. 
Houston (Texas), et Cavelier de La 
Salle, I : 91. 
HouzÉ, Marie-Françoise, Acadienne 
du Poitou, V: 389, 393. 
How, Nehemiah, capture de, 1745, 
IV: 299. 
HOWARD, Joseph, et mariage mixte, 
VII : 19, 30. 
HOWARD, Capitaine, instruction à, 
prise Michilimakinac, IV: 301. 
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HoWE, général anglais, et la révolu-
tion américaine, I I : 167,171, 345. 
HOWE, Joseph, homme politique de la 
N.-Écosse, et responsabilité minis-
térielle, I I : 298; (1837), I I : 508; 
et le fédéralisme, X: 284. 
HUARD, Victor A., abbé, Archives du 
Saguenay, IV : 8, 9, 10. 
HUART, Jean, engagé, IV: 111. 
HUAULT DE MONTMAGNY, Charles, 
gouverneur, V: 304. 
HUBERDEAULT, Jean, V: 438. 
HUBERT, et la Mer de POuest, I : 559-
560. 
HUBERT, Antoine, engagé, IV: 91, 
105, 114. 
HUBERT, Ignace, et Pierre Rigaud 
de Vaudreuil, IV: 598. 
HUBERT, Mgr Jean-François, évêque 
de Québec, séminariste, 1764, IX: 
328; question scolaire, 1790, I : 
449; correspondance avec le Sr 
Hertel, I I : 56; affaire Brasseur de 
Bourbourg, II : 252 ; et l'abbé Bois, 
I I I : 214; et St-Sulpice, VII : 476; 
et mariage mixte, VII : 25. 
HUBERT, Paul, Iles-de-la-Madeleine, 
IV: 22. 
HUBERT, Pierre-René, séminariste, 
IX: 328. 
HUBERT dit LACROIX, Pierre, IV: 593, 
595. 
HUBERT, René, huissier, VII: 545. 
HUDIN, François, engagé en 1653, 
I I : 71. 
HUDON, abbé, archiprêtre de Québec, 
et l'affaire Thavenet, VIII: 21. 
HUDON, Charles-Octave, abbé, mono-
graphie paroissiale, VI : 455. 
HUDON, Robert, abbé, monographie 
paroissiale, VI: 455. 
HUDON, Victor, Correspondance 
Beausoleil, IV: 572. 
Hudson, Cie de la baie d', 1: 424 ; II : 
407, 415; poste de Metabetchouan, 
I : 20; et le Métis canadien, I : 139; 
et Anglais, I I : 390, 391, 392; Ma-
gazine de, et Louis Riel, I II : 111, 
112,113; voir Compagnie. 
Hudson, baie d', et la mer de l'Ouest, 
I : 355-356, 363, 377, 378, 543, 549, 
555-564; Indiens refoulés par Iro-
quois à la, I I : 21; voyage de KaIm 
à la, I I I : 254; voyage Père Al-
banel, I I I : 556-557; et Iberville, V: 
22; cédée par traité d'Utrecht, V: 
28; X: 180; Chouart à la, V: 332; 
Français contre établissements 
anglais, V: 332; Pérey à, V: 
333; Chevalier Troyes à, VI : 11; 
terre du castor, VI: 587-588; guer-
re contre Anglais à, X: 57; reven-
diquée par l'Angleterre, X: 178. 
Hudson, détroit d', et la mer de 
l'Ouest, I : 356. 
Hudson, rivière, guerre de la révo-
lution américaine, I I : 133, 167; 
Palatins à, X: 162; territoire iro-
quois, VII : 505. 
Hudson, ville, Etat de New-York, 
I I I : 539. 
HUDSON, Henry, navigateur anglais, 
I I I : 556. 
HUE dit la Pointe, Pierre, engagé, 
IV: 110. 
HUET, ( H U E ) , Vast, s.j., missionnai-
re chez les Iroquois, IV: 197. 
HUET, abbé, des Missions-étrangères, 
en Louisiane, I I : 519. 
HUET DE LA VALINIÈRE, Pierre, 
p.s.s. et le Rev. John Carroll, I : 
500 ; au Canada, 1: 500 ; à la riviè-
re des Prairies, IX: 336; Sulpi-
ciens après la conquête, IX: 345; 
aux Illinois, IX: 513; article Mid-
America, IX : 519. 
HUGHES, ministre anglais, I I I : 259. 
HUGHES, Everett C , « Regards sur 
le Québec», VII : 445-446; — et 
M. Helen, Where Peoples Meet: 
Racial and Ethnie Frontiers, c.r. 
de Michel Brunet, IX: 138-140. 
HUGHES, James, major, mariage mix-
te, IV: 301; VII: 16, 20. 
HUGHES, Samuel, francophobe, I : 
613. 
HUGOLIN, voir LEMAY, Stanislas. 
HUGONARD, Joseph, o.m.i., mission-
naire chez Indiens Ouest, IV: 442. 
HUGUENOTS, exclus de la N.-France, 
VIII: 381. 
HUGUES, C, « Recherches collecti-
ves », histoire coloniale, VI : 536-
559; VII: 88-109,259-286. 
HUGUES, Victor, commissaire du gou-
vernement, VI: 553. 
HUGUET, Adrien, sources imprimées 
de l'histoire acadienne, I I : 612; 
Jean Poutrincourt, fondateur de 
Port-Royal..., VI: 523, 527; X: 
337. 
HUGUET, Joseph, s.j., curé à Caugh-
nawaga, IX : 339, 344. 
REVUE D'HISTOIRE DE 
Huit-Maisons, hameau des, Acadiens 
en Poitou, V: 380, 381, 386, 387. 
HULIN, Urbain, engagé en 1666, VI: 
396. 
HuIl, I I : 454; juridiction des mis-
sionnaires, ,1836-1838, V: 198. 
Humanités, dans l'enseignement uni-
versitaire canadien, les, par W. 
Kirkconnell et A. S. P. Woodhouse, 
c.r. J.-E. Biais, I : 439-442. 
HUME, politique anglais, « santé » 
par Soc. St-Jean-Baptiste, 1834, 
I : 239. 
HUMEAU, Jean, engagiste, VI : 189, 
379. 
HUNAULT, Toussaint, engagé en 1659, 
«Les Hommes de Montréal », II : 
68. 
HUNTER, P., lieutenant général, IV: 
599, 600. 
Huntingdon, comté, et de Witt, I I I : 
540 ; histoire de, par Robert Sellar, 
I I I : 552. 
HUNTINGTON, Lucius-Seth, homme 
politique, 1863, I I I : 123; corres-
pondance Beausoleil, IV: 431. 
HUOT, Guns for Tito, I I : 548. 
HUOT, événements '38, II : 492. 
HUOT, Nicolas, notaire, IX : 424, 554. 
HUOT-SAINT-LAURENT, colonisation 
La Pocatière, V: 131. 
HUPÉ, J.-Baptiste, VI: 270. 
HUPÉ dit La Groy, Joseph, chapelier 
à Montréal, I I I : 383-384. 
HUPPÉ, Gabriel, engagé en 1689, VI: 
403. 
HURAULT, François, V: 237. 
HUREL, Claude, engagé, IV: 108. 
HUREY, Pierre, Minime, I : 421. 
HURON, Marie, orpheline passée à la 
Martinique en 1680, IX: 233. 
HURONS, portrait des, I : 286; origi-
nes et lieu, par A. Beaugrand-
Champagne, Cahiers des Dix, I : 
431; et autres peuples indiens, I : 
21; prisonniers chez Iroquois, I : 
25, 33; IV: 196; tenue d'un Con-
seil, 1654, 1: 29, 31 ; tués et prison-
niers, 1654, I : 36, 37, 38; Père Le 
Caron au pays des, I: 246; rôle 
politique, 1: 280 ; « coalition » lau-
rentienne, I : 281-282; reste des, 
I : 357; peuple et histoire des, I : 
431; Cartier et, I I : 131; Brébeuf, 
et autres, chez les, I I : 187-188; 
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mort du Père Daniel, I I : 191, 192; 
IX: 82, 83; Trois Grands —, bro. 
par René Girard, s.j., I I : 605-606; 
francisation des, III : 333-348 ; con-
fédération des, IV: 179; Lorette, 
IV: 191-195; flottille à Montréal, 
1654, IV : 256 ; Père Allouez et les, 
V: 324; Frontenac et, V: 330; 
campagne de Denonville, V: 334-
336; élevage des bovins, VI : 419; 
traite de Teau-de-vie et les, VI : 
491 ; « Saint Antoine Daniel, mar-
tyr canadien », par Daniel Potvin, 
s.j., VIII : 395-414, 556-564; IX: 
74-92, 236-250, 392-409, 562-570; 
X: 77-92, 250-256, 391-415; Père 
Jérôme Lalemant chez les, X : 185-
188; Jésuites et guerre — iroquoi-
se, VIII : 286. 
Huron, lac, I : 352, 360, 380, 381; 
VII: 247; et carte des Jésuites, 
IV: 250, 253. 
Huronie, I : 354; martyrs de la, I : 
19; époque des missions, I : 23; 
destruction de la, I : 355; «L'an-
née 1647 en — », par Léo-Paul Des-
rosiers, II : 238-249 ; « Missionnai-
res de Test en Nouvelle-France », 
par Lionel Groulx, I I I : 45-72; « St 
Jean de Brébeuf, routier de la — », 
par René Latourelle, s.j., IV: 322-
344; VI: 113-118; «Père Chau-
monot, missionnaire de la — », par 
André Surprenant, s.j., VII : 64-
87, 241-258, 392-412, 504-523; Au 
cœur de la —, par Paul Bouchart 
d'Orval, c.r. de A. Pouliot, s.j., I I I : 
277. 
HURTEBIZE, André et Marin, recrues 
de 1653 à Ville-Marie, VII : 163; 
1671, IV: 455. 
HURTUBISE, Louis, procuration à J. 
Fleury Deschambault, IV: 598. 
HUSKE, Ellie, 1745, IV: 299. 
HUTCHINS, R. M., auteur, The 
Higher Learning in America, I I I : 
170. 
HYATT, W. <& Co., industriels à Mont-
réal, 1850, VI: 134. 
HYDE, Archibald, Colonel, re, parois-
se franco-américaine, Burlington, 
IV: 448. 
Hydro-Ontario, P, VIII: 574. 
HYVERNOIS, Etienne, à Détroit en 
1779, V: 583. 
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IBERVILLE, Pierre Le Moyne d', origi-
nes de la famille, du nom, I : 101, 
103; passage via baie d'Hudson, 
I : 378; Louisiane, journal, I : 552; 
IV: 296; V: 137; X: 59; fort Nel-
son, I : 556; I I : 218; et l'affaire 
Brasseur de Bourbourg, I I : 274; 
découverte du Mississippi, I I : 291; 
lettre 1699, IV: 591; campagnes, 
V: 22. 
Icarie, colonie à Nauvoo, IX: 521. 
Ihonatiria, village huron, IX: 82, 
567,569; X: 77. 
Ile Aponas, IV: 20. 
Ile Aubert (golfe St-Laurent), IV: 
24. 
Ile-aux-Allumettes (Père Daniel), 
I I : 187, 188, 190; V: 210, 225. 
Ile-aux-Cormorans (Champlain), V: 
350. 
Ile-aux-Coudres (Champlain), V: 
355, 356; guerre de la conquête, 
VII: 323; VIII: 29; (1764) IX: 
330, 341. 
Ile-au-Foin (Berthier), VI : 35, 39. 
Ile-aux-Galops, I I I : 524; VII: 317. 
Ile-aux-Lièvres, (Champlain), I : 
353. 
Ile-aux-Loups-Marins (Champlain), 
V: 351; IX: 48. 
Ile-aux-Noix (lac Champlain), I I I : 
526; fort de 1', I I I : 528; IV: 82. 
Ile-aux-Oeufs — ou Pointe aux An-
glais — expédition Walker, X: 175. 
Ile-aux-Oiseaux, IV: 18. 
« Ile-aux-Tourtres, avant-poste de 
peuplement », par R.-Lionel Sé-
guin, VIII : 243-253; (Vaudreuil), 
aveu et dénombrement 1725, I I : 
586, 588; François d'Youville à V9 
V: 38; rectification du nom, VI: 
153. 
Ile-aux-Vaches, La Vérendrye, I I I : 
622. 
Ile-aux-Vaisseaux (Louisiane), I I I : 
104. 
Ile Bizard, I : 226. 
Ile Bonaventure, I I : 123. 
Ile Bourbon, I I I : 379; IV: 425. 
Ile d'Aix, expédition du duc d'An-
ville, I I : 36, 39, 40, 52. 
Ile d'Arènes (Archipel Dawson), 
IV: 21. 
Ile de l'Aigle (lac Saint-Pierre), VI : 
32. 
Ile de Brion, description, I I : 130; 
IV: 18; X: 308. 
Ile Dablon (lac Mistassini), I I I : 584. 
Ile Dauphine (Louisiane), I : 562; 
I I I : 94, 96, 97, 103, 104, 264, 424, 
425 444. 
Ile d'Elle (France), VI : 206. 
Ile d'Entrée (Iles-de-la-Madeleine), 
V: 134. 
Ile-de-1'Etang-du-Nord (G. St-Lau-
rent) , IV: 191. 
« Iles-de-la-Madeleine sous le régime 
français », par Noël Falaise, IV : 
17-28; et l'établissement de Fran-
çois Doublet, IX: 24, 46; X: 308; 
—, par Robert Rumilly, c.r. de 
Noël Falaise, V: 133-134. 
Ile-des-Margaults (J. Cartier) IV: 
18, 20; VI: 409. 
Ile-de-Miscou, scorbut, VIII : 183. 
Ile des Monts-déserts (Acadie), V: 
359. 
Ile d'Oléron (La Rochelle), VI: 206, 
207. 
Ile d'Orléans, I : 352, 353; Mgr Des-
glis, I I : 252; KaIm, I I I : 241; 
(comté de St-Laurent), IV: 67; 
(colonie de Hurons), IV: 193; pri-
se de possession de 1', IV: 295; et 
les bêtes à corne, VI : 427; VII: 
552; abbé LeGuerne, VII : 43; pro-
clamation WoIfe, VII: 197; églises 
de 1', VIII : 31-34, 67, 69; «Les 
Terres de — », par Léon Roy, 
RAPQ, IX: 592. 
Ile-de-la-Poterie (fief), V: 27. 
Ile-de-Ré, VI : 206, 207. (Voir Antil-
les). 
« Ile-de-Sable, Un document inédit 
sur P, et le marquis de La Roche », 
par Joseph LeBer, I I : 199-211; ex-
pédition d'Anville, I I : 44, 46; 
(Dawson), IV: 21; cheptel, VI: 
410; —, à Sable, Papiers LeBer, 
VII : 602. 
Ile Druillettes, I I I : 584. 
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Ile Dupas (en face de Berthier), VI : 
32; VII: 119, 363. 
Ile-de-France, I I : 75; IV: 425; régi-
ment de, IX: 62. 
Ile du Cap-Breton, IV: 26, 474, 475; 
V: 349; VIII : 115; groupe aca-
dien, I : 40; VIII : 322; Fagundes, 
explorateur, I : 297; attribution du 
mot Labrador, VI: 20-30; aussi 
appelée Ile Royale par Abreu, VII : 
345 ; Du Mesgouez, gouverneur, II : 
204, 211; Mémoire (Newberry Li-
brary) , IV: 297; mémoire, 1663, 
de M. d'Avaugour, IV: 295; mé-
moire de De Meulles, 1686, I I : 
435-439 ; relation du P. Biard, VII : 
564-565; Les Tuffet et, IV: 474-
475, 483; VI: 186; Cabot, X: 308; 
Père Daniel au, I I : 186; VIII : 
556-558; IX: 24, 36, 37, 164; ca-
pitaine Daniel, VIII : 406-408, 413, 
558; commerce clandestin du cas-
tor, X: 63; charbon, IX: 42-44; 
Vaudreuil, fortifications, I : 558; 
V: 36; capitulation, VIII : 343-
345; conséquences du traité 
d'Utrecht, X: 60. Voir Acadie. 
Ile du Havre-Aubert (« IsIe de la 
Magdeleine») ? IV: 19, 21. 
Ile du Havre-aux-Maisons, habita-
tion de Denys, IV: 19, 25. 
Ile-du-Prince-Edouard, population 
acadienne, I : 37, 40, 41, 44, 47; 
voyage J. Cartier, I : 348; IV: 19; 
I I : 130; autonomie canadienne, I I : 
444; concession à François Dou-
blet, IV: 25; Farmers' Bank of 
Rustico, X: 13, 15, 16; ou Saint-
Jean, IV: 25, 300; (J.-G. Berbu-
deau) ? V: 49, 57; VII : 32, 36, 41; 
déportation des Acadiens, VIII : 
312, 322. 
Ile du Tonnerre, IV : 252. 
Iles du Vent, Martinique, IX: 218-
219. 
Ile George (Chibouctou), VIII: 330. 
Ile Guillaume-Couture, I II : 584. 
Iles Huronnes, IV: 254. 
Ile Ignace-Denys, Voyage du Père 
Albanel, I I I : 584. 
Ile Jésus (ou Montmagny), I : 448, 
451 ; et Talon, IV : 71 ; et Jean de 
Brébeuf, IV; 329; concessions à 
Pierre Drouillart, IV: 591. 
He Kaostipagache, voyage P. Alba-
nel, I I I : 584. 
Ile Longue, V: 351. 
Ile Marie, fief, V: 89. 
Ile Minong (lac Supérieur), IV: 252. 
He Missipicouatong (aujourd'hui Mi-
chipicoten), IV: 252. 
Ile-Perrot, Histoire de l\ de 1662 à 
nos jours, par Valérien Carrière, 
ptre, c.r. de Jules Dufresne, I I I : 
272-274; paroisse, église de, VIII : 
64; IX: 338, 340, 341; voyage 
Champlain, VIII : 244. 
Ile Rameau, voyage Cartier, IV: 20, 
21, 23. 
Ile Royale, Bigot, I : 187, 189, 193; 
I I : 30; officiers de, 1771, I I : 335; 
Rayneval, I I : 342; commerce de 
V9 I I I : 390; (lac Supérieur), IV: 
252; abbé LeGuerne, VII: 34; 
Abreu, VII : 345; expédition dJAn-
ville, VIII : 310: déportation aca-
dienne, VIII : 342; capitulation 
1758, VIII : 343; Voir Ile du Cap-
Breton. 
Ile Saint-Christophe, fief, V: 77, 94. 
Ile Saint-Jean (ou du Prince-
Edouard), voir Prince-Edouard. 
Ile Saint-Paul, IV: 71; ferme, IV: 
466; Cabot, X: 308. 
Ile Saint-Quentin, fief, V: 77. 
Ile Sainte-Croix (Champlain), V: 
357, 358; scorbut, VIII : 183. 
Ile Sainte-Hélène, près de Montréal, 
I I I : 241. 
Ile Sainte-Thérèse, seigneurie de P, 
IV: 457. 
Ile Verte, population de P, VII: 365; 
église, VIII : 59; paroisse, IX: 334, 
341. 
Ile-Zacharie-Jolliet, I I I : 584. 
Illinois, rivière des, Leclercq, I : 365-
367; lac, IV: 253; région, traité 
de 1783, I I I : 193-194; IV: 297, 
457; mine d'argent, I I I : 256; Ni-
colas Perrot, I : 49; La Salle, I : 
369; I I : 289; La Hontan, V: 475; 
juridiction épiscopale, I I : 514; 
églises, 1759, VIII : 65, 70; clergé, 
1764, IX: 315-317, 340; «Les 
Français de V —, de 1778 à 1792 », 
par Agnès Dureau, I : 495-500; 
« Etudes récentes sur l'histoire 
culturelle du pays des — », 1930-
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1955, par J. F. McDermott, IX: 
512-522 ; «: La mission tragique de 
Chiniquy aux — », par G. Carriè-
re, o.m.i., VIII : 518-555. 
ILLINOIS, Indiens (Iroquois), IV: 
260, 266; V: 330; ébauche d'éta-
blissement, III : 424. 
Illustrations, voir Cartes. 
IMBAULT, Marguerite, orpheline pas-
sée à la Martinique en 1680, IX: 
233. 
IMBAULT, Maurice, Récollet, IX : 320 ; 
X: 195. 
IMBERT, Jacques, élève de Verrier, 
conseiller au Conseil Supérieur, 
VI, 172; notaire, IX: 550; son 
père, Jean, VI: 172. 
IMBLEAU, ouvrier des Forges, V : 165. 
Immeubles urbains à St-Domingue, 
VII: 107, 109. 
Immigration, « des filles de la Nou-
velle-France au XVIIe s., L' », par 
Gérard Malchelosse, Cahiers des 
Dix, c.r. M.-C. Daveluy, IV: 583; 
« — féminine de Roberval à CoI-
bert, L/ », conf. de G. Lanctot, VII : 
147; «filles de joie ou filles du 
Roi », par id., c.r. G. Malchelosse, 
VI : 447-450. 
Immigration anglaise, 1811-1821, 
VII: 356-358; — écossaise, 1815, 
VII: 227-237. 
Impérialisme, VII: 126, 129; VIII: 
576, 577; IX: 127,445. 
Impôt fédéral, VIII : 267. 
Imprimerie, au Canada, « Les dé-
buts de P — », par Aeg. Fauteux, 
Cahiers des Dix, c.r. M.-C. Dave-
luy, VI: 279, 281-282; —, par V. 
Morin, VIII : 128 ; « Le premier 
imprimé d'Amérique, 1532 », par 
G. Lanctot, VIII: 443; «Considé-
ration sur l'ouvrage de Francisco 
Vindel », par M.-C. Daveluy, IX : 
410-422. 
INCARNATION, voir MARIE DE L \ 
Incendie des Parlements des Cana-
das Unis à Montréal, V: 522. 
INCHIQUIR, lord, frère de William 
Smith O'Brien, IV: 513. 
Incunables, ce mot, VI: 281; VIII: 
128; Bibliographie des premiers 
—,VI: 282. 
Indemnité aux anciens colons de 
Saint-Domingue, VI: 98-105. 
Indes Orientales, Papiers Le Ber, 
VII: 600. 
« Indian « Reserves » in Canada, The 
First», par G. F. G. Stanley, IV: 
178-210; « Early French Traveler's 
Description of American — », IX : 
606. 
Indian Rubber Factory, à Montréal, 
VI: 126. 
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